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Event 31  Men 1000 Meter Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  2  Fraser, Seth                     Simon Fraser                
  3  Fraser, Chad                     Simon Fraser                
 
Event 27  Women 600 Meter Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  2  Gubler, Crystal                  Northwest U.                
  3  Lowe, Christine                  Coq. Cheetahs               
  4  Harvey, Kema                     Psa                         
  5  Van den Bulk, Jeannette          Unat-U. of Victo            
  7  Berry, Ashley                    Siskiyou Track C            
  8  Clarke, Lynde                    Central Washingt            
  9  Franklin, Kate                   Linfield                    
 11  Boss, Traci                      Simon Fraser                
Section 2  Timed Finals
  1  Druktenis, Stephanie             Central Washingt            
  2  Monfort, Ashley                  Hawaii                      
  3  Lindquist, Shannon               Athenian Athleti            
  6  Harvey, Tiffany                  Psa                         
  7  Degagne, Gabrielle               U. of Victoria              
  8  Hilborn, Anna                    Metro AC                    
  9  Newland, Jennifer                Central Washingt            
 10  Dixon, Emily                     Soka                        
 
Event 26  Men 600 Meter Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Vaartnou, Nick                   Pac. Athletics              
  2  Lehman, Richard                  U. of Victoria              
  4  Cleary, Brendan                  Simon Fraser                
  5  Lindstrom, Greg                  Unattached                  
  7  Overs, Thomas                    Coq. Cheetahs               
  8  Goulet, Adam                     Eastern Oregon              
  9  Drapala, Rob                     Simon Fraser                
 10  Killgore, Mike                   Linfield                    
 11  Moore, Eric                      Pac. Athletics              
 12  Mazzei, Darren                   U. of Victoria              
Section 2  Timed Finals
  1  Garcia, Ricky                    Speed Unit Track            
  2  1503, Jamie                      Simon Fraser                
  3  Brown, Michael                   Unattached                  
  4  Paul, Josh                       Siskiyou Track C            
  5  Doyle, Sean                      Unattached                  
  6  Hardy, Luke                      Unattached                  
  7  Snow, Eric                       Linfield                    
  8  Tanaka, Jeff                     Pac. Athletics              
 10  Peralto, Jonathan                Linfield                    
 11  Davidson, Micheal                U. of Victoria              
 
Event 32  Women 60 Meter Hurdles
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Heat 1  Prelims
  1  Zegers, Lauren                   Western Oregon              
  2  Pridgen, Kathryn                 Whitworth                   
  5  Rife, Alyssa                     Unattached                  
Heat 2  Prelims
  1  Barker, Sarah                    Western Oregon              
  2  Cooley, Kelsey                   Seattle Pacific             
  3  Tuma, Courtney                   Unattached                  
  4  Wichmann, Annett                 Hawaii                      
  5  Gonzalez, Raquel                 Central Washingt            
Heat 3  Prelims
  1  Nguyen, Christine                San Francisco St            
  2  Twitchell, Morgan                Unattached                  
  5  Lunderman, Lindsay               Western Washingt            
Heat 4  Prelims
  1  Beard, Kara                      Central Washingt            
  2  Jensen, Angela                   Unattached                  
  4  Wong, Hali                       Simon Fraser                
  5  Eke, Obiamaka                    San Francisco St            
Heat 5  Prelims
  1  Dormaier, Kristen                Whitworth                   
  2  Gangwes, Kealani                 Warner Pacific              
  3  Brooks, Devin                    Unattached                  
  5  Miller, Madeline                 Portland Track C            
Heat 6  Prelims
  1  Druktenis, Stephanie             Central Washingt            
  2  Samuels, Jhana                   Cal Poly                    
  3  Olfert, Jessica                  British Columbia            
  4  Martin, Jewel                    Albina Roadrunne            
  5  Preveteau, Louise                Unat-British Col            
Heat 7  Prelims
  1  Newland, Jennifer                Central Washingt            
  2  Pittman, Tiarra                  Unat-Albina Road            
  3  McGrane, Caitlin                 Puget Sound                 
  5  Gilbert, Mallory                 Hawaii                      
Heat 8  Prelims
  2  Jayne, Brandy                    Team Alaska Trac            
  5  Bekins, Brittany                 Seattle Pacific             
 
Event 33  Men 60 Meter Hurdles
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Heat 1  Prelims
  2  Chenery, Mark                    Pac. Athletics              
  3  Spaun, Benjamin                  Whitworth                   
  4  Burdett, Thomas                  Clackamas CC                
Heat 2  Prelims
  1  Poshusta, Robert                 Seattle U.                  
  2  Adams, Roy                       Unat-Warner Paci            
  3  Mitchell, J. Alex                Whitworth                   
  4  Massey, Lloyd                    Western Oregon              
  5  Felt, Justin                     Seattle Pacific             
Heat 3  Prelims
  1  Demouchet, Christian             Central Washingt            
  2  Aguilar, Ernie                   Warner Pacific              
  3  Freeman, Josh                    Unattached                  
  4  Herman, Clayton                  Clackamas CC                
  5  Lutz, Isaac                      Whitworth                   
Heat 4  Prelims
  3  Wilson, Dustin                   Western Washingt            
  4  Lowe, Kevin                      British Columbia            
  5  Zayshly, Mark                    Seattle Pacific             
Heat 5  Prelims
  1  Tosdale, Troy                    Western Oregon              
  5  Colley, Jake                     Warner Pacific              
Heat 6  Prelims
  2  Price, Keon                      Western Washingt            
  3  Walden, Adam                     Unattached                  
  4  Wester, Stan                     Clackamas CC                
Heat 7  Prelims
  1  Bidleman, Blake                  Unattached                  
  2  Noble, Bobby                     Washington                  
  3  Fredericks, Corey                Washington                  
  4  Clarkson, Lee                    Western Oregon              
 
Event 1  Women 60 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Heat 1  Prelims
  3  Wheeler, Aja                     Cal Poly                    
  5  Zegers, Lauren                   Western Oregon              
Heat 2  Prelims
  1  Hood, Britany                    Central Washingt            
  2  Williams, Lynne                  Fresno Express              
  3  Nelson, Maria                    San Francisco St            
  4  Zukowski, Megan                  Unattached                  
  5  Sicard, Jacqueline               San Francisco St            
  6  Miranda, Trinna                  Unattached                  
Heat 3  Prelims
  1  Jordan, Shanise                  Unattached                  
  2  Walters, Anna                    Seattle Pacific             
  3  Whitegibson, Billie              Coq. Cheetahs               
  4  Pittman, Tiarra                  Unat-Albina Road            
  5  Weaver, Samantha                 Hawaii                      
  6  Miller, Kendra                   Puget Sound                 
Heat 4  Prelims
  1  Smith, Jamie                     Unat                        
  2  Chan, Nattie                     Kajaks T&F                  
  3  Mitchell, Shakia                 Cal Poly                    
  4  Butler, Gail                     Western Washingt            
  5  Heckeroth, Courtney              Unattached                  
  6  Ramos, Aileen                    Hawaii                      
Heat 5  Prelims
  1  Shury, Alyssa                    Fleetwood Second            
  2  LeBrun, Amy                      Pacific Lutheran            
  3  Johnson, Emily                   Metro AC                    
  4  Martin, Jewel                    Albina Roadrunne            
  5  Trujillo, Jessica                Hawaii                      
  6  Hostetler, Kasey                 Unattached                  
Heat 6  Prelims
  1  Rosenberg, Sarajane              Western Oregon              
  2  Padua, Irina                     Acstc or Cstc or            
  3  Persaud, Stephanie               Unattached                  
  4  Hanlon, Maggie                   Pac. Athletics              
  5  Dittmar, Stefani                 Clackamas CC                
  6  Ching, Cherie                    Soka                        
Heat 7  Prelims
  2  Nguyen, Eileen                   Acstc or Cstc or            
  4  Hearns, Baylee                   Siskiyou Track C            
  6  Rose, Amanda                     Central Washingt            
Heat 8  Prelims
  1  Lunderman, Lindsay               Western Washingt            
  2  Pattison, Alana                  Ocean Athletics             
  3  Roach, Shanae                    Acstc or Cstc or            
  4  Moore, Carly                     Westvan TF                  
  5  Brown, Nettie                    Acstc or Cstc or            
Heat 9  Prelims
  1  Beard, Kara                      Central Washingt            
  2  Jensen, Angela                   Unattached                  
  3  Kisielewska, Paulina             British Columbia            
  5  Dormaier, Kristen                Whitworth                   
  6  Darden, Elijah                   Unat-Albina Road            
Heat 10  Prelims
  2  Willock, Angela                  Ocean Athletics             
  3  Smith, Kayla                     Albina Roadrunne            
  4  Carr, Johanna                    Unattached                  
  5  Donner, Claire                   Pac. Athletics              
  6  Kimura, Erin                     Whitworth                   
Heat 11  Prelims
  1  Jayne, Brandy                    Team Alaska Trac            
  2  Sloman, Jenny                    Surrey Athletics            
  3  Hill, Schaveyantay               Psa                         
  4  Hamptonie, Danita                Unattached                  
  5  Millard, Lynette                 Pacific Lutheran            
  6  Tran, Jolene                     Acstc or Cstc or            
Heat 12  Prelims
  1  Brown, Angel                     Acstc or Cstc or            
  2  Stetkevich, Anna                 San Francisco St            
  3  White, Mandy                     Unat-Albina Road            
  4  Peoples, Sarah                   Northwest U.                
  5  Williams, Jessica                Fresno Express              
  6  Bennett, Jessica                 Soka                        
Heat 13  Prelims
  1  Wang, Mary                       Acstc or Cstc or            
  2  Logan, Shaquanna                 Striders TC                 
  3  Porter, Danaka                   British Columbia            
  4  Chin Aleong, Janessa             British Columbia            
  5  takayoshi, sarah                 Unattached                  
  6  Nestman, Jenna                   Unat-British Col            
Heat 14  Prelims
  2  Legard, Terran                   Unattached                  
  3  Brooks, Devin                    Unattached                  
  4  Dimmitt, Heidi                   Western Washingt            
  5  Leonhardt, Caitlin               Psa                         
Heat 15  Prelims
  2  Liu, Natalie                     Unat-British Col            
  3  Pike, Jennifer                   Psa                         
  4  Hinton, Jessica                  Seattle Pacific             
 
Event 2  Men 60 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Heat 1  Prelims
  1  Brydson, Colby                   Central Washingt            
  2  Griffin, Nycole                  Unat-Albina Road            
  3  Carl, Lance                      Team Montana                
  4  Dean, Michael                    Western Washingt            
  5  Lenox, Mikel                     Western Washingt            
  6  Herrington, Blake                Western Oregon              
Heat 2  Prelims
  1  Blum, Isaac                      Puget Sound                 
  2  Wilson, Dustin                   Western Washingt            
  3  Neff, Adam                       Western Washingt            
  4  Wester, Stan                     Clackamas CC                
  5  Griffey, Ezra John               The Art of Speed            
  6  Li, Kevin                        Unattached                  
Heat 3  Prelims
  1  Nathan, Andrew                   Kajaks T&F                  
  2  Bennett, Blaise                  Unattached                  
  4  Fjelstad, Logan                  Speed Unit Track            
  5  Zwiefelhofer, Eric               Western Oregon              
  6  Nzekwe, Sylvester                Unattached                  
Heat 4  Prelims
  1  Samuel, Cole                     Western Oregon              
  2  Shum, Micheal                    Valley Royals Po            
  3  O'Brien, Andy                    Unattached                  
  4  Robinson, Chioke                 Acstc or Cstc or            
  6  Raglund-Johnson, Nick            Unattached                  
Heat 5  Prelims
  1  Salomon, Bryant                  Unattached                  
  2  Rogstad, Matt                    Central Washingt            
  3  East, Brennan                    Unattached                  
  4  Smith, Dan                       Unattached                  
  6  Garner, Demarcus                 Striders TC                 
Heat 6  Prelims
  1  Bellar, Rand                     Sotg                        
  2  McMackin, Kris                   Unattached                  
  3  Taylor, Nathan                   Metro AC                    
  4  Taylor, Nikiel                   Unattached                  
  6  Ivory, Jimmy                     Puget Sound                 
Heat 7  Prelims
  1  Keah, Tomi                       Seattle U.                  
  2  Low, Cody                        Unattached                  
  3  Alexander, Bobby                 Unattached                  
  4  Glover, Travis                   Seattle U.                  
  5  Bye, Brycen                      Puget Sound                 
Heat 8  Prelims
  1  Demouchet, Christian             Central Washingt            
  2  Sullivan, Daniel                 Seattle U.                  
  3  Fung, Andrew                     Unattached                  
  4  Russell, Brandon                 British Columbia            
  5  Barlow, Almeir                   Siskiyou Track C            
  6  Mitchell, J. Alex                Whitworth                   
Heat 9  Prelims
  2  Shoemaker, Jason                 Evergreen St.               
  3  Koshi, P.J.                      Unattached                  
  4  Mott, Ashtin                     Snohomish Track             
  5  Edwards, Aaron                   St. Martin's                
  6  Lee, Rory                        Puget Sound                 
Heat 10  Prelims
  1  Inahara, Greg                    Clackamas                   
  2  Kaeka, Eddy                      Western Washingt            
  3  Hammond, Kyle                    Fleetwood Second            
  4  Kirkpatrick, Timothy             Whitworth                   
  5  Dunn, Colton                     Psa                         
  6  Minkley, John                    Pac. Athletics              
Heat 11  Prelims
  2  Simpson, Antoinne                Fresno Express              
  3  Andrews, Danny                   Unattached                  
  4  Lewis, Sean                      Unattached                  
  5  Price, Keon                      Western Washingt            
Heat 12  Prelims
  1  Svob, Elliott                    British Columbia            
  2  East, Kaon                       Acstc or Cstc or            
  3  Bailey, Ryan                     JP Striders                 
  4  Mayes, Joevonte                  Speed Unit Track            
  5  Spaun, Benjamin                  Whitworth                   
  6  Hopkins, Jonathan                Unat-Warner Paci            
Heat 13  Prelims
  2  Cady, Jamie                      Unattached                  
  3  Jackson, Kenjamine               Unattached                  
  4  Keller, Wesley                   Unat-Clackamas C            
  5  Chiu, David                      Unat-British Col            
  6  Vanassche, Scott                 Linfield                    
Heat 14  Prelims
  1  Dexter, Tyler                    Unattached                  
  2  Mujic, Adnan                     Unattached                  
  4  Cheema, Alamjeet                 Unattached                  
  5  Buckmier, Jason                  Western Oregon              
  6  Kan, Jordan                      Unat-British Col            
Heat 15  Prelims
  1  Edwards, Darren                  Western Washingt            
  2  Dahl, Eric                       Team XO                     
  4  Torsey, John                     Linfield                    
  5  Charles, Ricardo                 Chilliwack Track            
  6  Randle, Russell                  Soka                        
Heat 16  Prelims
  1  Compton, Ian                     La Salle                    
  2  Smith, David                     Unattached                  
  3  Newsom, Derek                    Unattached                  
  4  Smith, Justin                    Unattached                  
  5  Ntekpere, Ime                    Clackamas CC                
  6  Marin, Anthony                   Western Oregon              
Heat 17  Prelims
  1  juden, michael                   Unattached                  
  2  meyers, gabe                     Cnw / S.E.T.A.              
  3  Skidmore, Sean                   Unattached                  
  4  Harewood, Marcus                 Unattached                  
  5  Jirges, Matt                     Western Oregon              
  6  Wagner, Chris                    Vixmix Track Clu            
Heat 18  Prelims
  1  Jewell, Ryan                     Seattle Pacific             
  2  Stevens, Nic                     La Salle                    
  3  Washington, Anthony              Unattached                  
  4  Kazemi, Cyrus                    Unattached                  
  5  Ottele, Greg                     Unattached                  
  6  Khouw, Justin                    British Columbia            
 
Event 36  Boys 60 Meter Hurdles
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Heat 1  Prelims
  1  Salomon, Bryant                  Unattached                  
  2  Phillips, Thomas                 Acstc or Cstc or            
  3  Ratcliff, Paul                   Unattached                  
  4  Compton, Ian                     La Salle                    
Heat 2  Prelims
  1  Timpe, Miles                     Unattached                  
  2  Hickman, Josh                    Albina Roadrunne            
  3  Gray, Andrew                     Sotg                        
  4  Lewis, Sean                      Unattached                  
  5  Leddige, Luke                    Unattached                  
Heat 3  Prelims
  1  Walden, Adam                     Unattached                  
  2  Bailey, Ryan                     JP Striders                 
  3  Olson, Henry                     Unattached                  
  4  Borth, Preston                   Sotg                        
  5  Gay, Andrew                      Speed Unit Track            
Heat 4  Prelims
  1  Fung, Andrew                     Unattached                  
  2  Serres, Eric                     Clackamas                   
  3  Inahara, Greg                    Clackamas                   
  4  Marcus, David                    Clackamas                   
  5  Bailey, Eric                     Albina Roadrunne            
 
Event 9  Women 1 Mile Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  wild, sara                       Unattached                  
  8  Attorp, Adrienne                 U. of Victoria              
  9  Harper, Jessica                  Western Oregon              
 10  Laan, Chantelle                  Hawaii                      
 11  McCarey, Bridie                  Cal Poly                    
 12  Sloan, Kate                      U. of Victoria              
 14  Klimek, Marci                    Linfield                    
Section 2  Timed Finals
  1  Porter, Shannon                  Complete Running            
  2  Porter, Sarah                    Complete Running            
  4  Digby, Erica                     Unat-British Col            
  7  Arce, Charisse                   Seattle U.                  
 11  Conlin, Melissa                  Unattached                  
 13  ujifosa, maria                   Cnw / S.E.T.A.              
 15  Clift, Justine                   British Columbia            
 16  Graham, Allison                  Western Washingt            
 17  DePasqual, Molly                 Western Washingt            
 18  Sincraugh, Ashlee                Unattached                  
 20  Beatty, Nicole                   St. Martin's                
Section 3  Timed Finals
  1  Minton, Joscelyn                 Unattached                  
  2  Carillo, Sharlene                Hawaii                      
  3  Thomas, Olivia                   Unattached                  
  4  Potter, Erin                     Unat-British Col            
  5  Whitlock, Breanne                Unattached                  
  6  King, Abigail                    Unattached                  
  7  Cronrath, Kysa                   Seattle Pacific             
  8  Giuliano, Claire                 Portland                    
 10  Harrison, Paige                  Unat-British Col            
 12  Yorkston, Rachel                 Seattle U.                  
 13  Walkow, Samantha                 Ocean Athletics             
 14  Holcombe, Amelia                 Unattached                  
 15  Olson, Amy                       Western Washingt            
 16  Crannell, Jessica                Unattached                  
 17  Muir, Tina                       Unat-Soka                   
 18  Garel, Ali                       Puget Sound                 
 19  McKenzie, Callahan               Unattached                  
 20  Reidy, Katie                     Unattached                  
Section 4  Timed Finals
  1  Dunnam, Jessie                   St. Martin's                
  2  Preisinger, Allison              Unattached                  
  3  Martinez, Natalie                Seattle U.                  
  4  Sauvage, Laura                   Unattached                  
  5  Durrance, Amy                    Spokane CC                  
  6  Kataoka, Sabrina                 Soka                        
  7  Weitz, Elizabeth                 Unattached                  
  8  Gandhi, Tana                     Soka                        
  9  Taylor, Annie                    Unattached                  
 10  Riddell, Sarah                   U. of Victoria              
 12  Morishita, Alyssa                Unattached                  
 13  Innes, Jennifer                  Seattle U.                  
 
Event 10  Men 1 Mile Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  3  Setterington, Fred               Kajaks T&F                  
  5  Fuller, Andrew                   Virginia Intermo            
  7  Cronrath, Brian                  Seattle Pacific             
  8  Brancheau, Sam                   Western Washingt            
  9  Whitelam, Paul                   Unat-Soka                   
 11  Lemay, Keith                     Western Washingt            
 12  Riak, John                       St. Martin's                
 13  Culley, Mitch                    Valley Royals TC            
 14  Caseria, Dusty                   Whitworth                   
 16  Hatcher, Dylan                   Unattached                  
 18  Crawford, Nick                   Western Oregon              
Section 2  Timed Finals
  2  Bedell, Sam                      Western Washingt            
  4  Phillips, Daniel                 Western Washingt            
  5  Brandt, Justin                   Linfield                    
  7  Kochis, Craig                    Unat-Team XO                
 10  Chad, Meis                       Seattle Pacific             
 11  Fleming, tom                     U. of Victoria              
 12  King, Kyle                       Unattached                  
 13  Khalif, Hassan                   Unattached                  
 14  Schmidt, Mike                    Western Oregon              
 15  Grimes, Bennett                  Western Washingt            
 16  Hunt, Kym                        Western Oregon              
 17  Palmer, Scott                    Central Washingt            
 19  Anderson, Geoff                  Central Washingt            
 20  Hart, Tyler                      Northwest U.                
Section 3  Timed Finals
  1  Englund, Justin                  Federal Way Trac            
  2  Eldridge, Grant                  Unattached                  
  3  Fountain, Josh                   Club Northwest              
  4  Karr, Nik                        Western Oregon              
  5  Rakestraw, Brian                 Evergreen St.               
  7  Ardissono, Eric                  Unattached                  
  8  Carpenter, Joseph                Abe's Army                  
  9  Banker, Travis                   Western Oregon              
 11  Sherman, David                   Unattached                  
 12  Herrmann, Michael                Unat                        
 13  Anderson, Aaron                  Unattached                  
 14  Harley, Kevin                    Unattached                  
 16  Paquet, Matt                     UO Running Club             
 17  VanDeBrake, Cody                 Unattached                  
 18  Lindstrom, Greg                  Unattached                  
 20  Prather, Bob                     Cnw                         
Section 4  Timed Finals
  1  Abraham, Nick                    Unattached                  
  2  Zahn, Nathan                     Unattached                  
  4  Perkins, Nate                    Unattached                  
  6  Libecap, Chris                   Puget Sound                 
  7  Gavareski, Michael               Seattle Pacific             
  8  Zeuthen, Eric                    Unattached                  
  9  Wasylyshyn, Adam                 Norwesters                  
 10  Zhu, Richard                     Siskiyou Track C            
 11  Alvarado, Nicholas               Seattle U.                  
 12  Klag, Graham                     Puget Sound                 
 13  McCluskie, Shane                 Fleetwood Second            
 14  christian, Thomas                Unattached                  
 15  Bergmann, Taylor                 Stark Street AC             
 16  Ryan, Sean                       Unattached                  
 18  Ingram, Nathan                   Clackamas CC                
 19  Slauson, Peter                   Stark Street AC             
 20  Sherman, Michael                 Unattached                  
Section 5  Timed Finals
  2  Terry, Darrell                   Siskiyou Track C            
  3  Brown, Michael                   Unattached                  
  4  Phillips, Ryan                   Seattle Pacific             
  5  Ervin, James                     Unattached                  
  6  Manske, Mark                     Pacific Lutheran            
  8  Gilsig, Sam                      Unat-British Col            
  9  Dominguez, Joseph                Cnw / S.E.T.A.              
 11  Ahmed, Musa                      Stark Street AC             
 12  Weldon, Shane                    Unattached                  
 13  Gottwald, Peter                  Unattached                  
 14  Migotsky, Sean                   Unattached                  
 16  Bartz, Korey                     Unattached                  
 17  Backman, Beau                    Western Oregon              
 18  myers, erik                      Unattached                  
 19  Williams, Jamar                  Striders TC                 
 20  Butler, Cameron                  Puget Sound                 
Section 6  Timed Finals
  1  Stonkus, Arny                    Club Northwest              
  2  Shirley, Tyler                   Unattached                  
  3  Cantwell, Cullen                 Unattached                  
  4  Rossow, Miles                    Unattached                  
  7  Moses, Robin                     Seattle U.                  
  8  Henry, Chris                     Seattle U.                  
  9  Walker, Trevor                   Unattached                  
 
Event 32  Women 60 Meter Hurdles
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Finals
  1  Cooley, Kelsey                   Seattle Pacific        9.26 
  2  Wichmann, Annett                 Hawaii                 9.15 
  3  Brooks, Devin                    Unattached             8.90 
  4  Olfert, Jessica                  British Columbia       8.94 
  5  Jensen, Angela                   Unattached             9.20 
Section 2  Finals
  1  Miller, Madeline                 Portland Track C       9.52 
  2  Lunderman, Lindsay               Western Washingt       9.41 
  3  Martin, Jewel                    Albina Roadrunne       9.28 
  4  Samuels, Jhana                   Cal Poly               9.32 
  5  Twitchell, Morgan                Unattached             9.51 
 
Event 33  Men 60 Meter Hurdles
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Finals
  1  Lowe, Kevin                      British Columbia       8.61 
  2  Bidleman, Blake                  Unattached             8.47 
  3  Freeman, Josh                    Unattached             8.42 
  4  Spaun, Benjamin                  Whitworth              8.45 
  5  Wilson, Dustin                   Western Washingt       8.49 
Section 2  Finals
  1  Clarkson, Lee                    Western Oregon         8.91 
  2  Adams, Roy                       Unat-Warner Paci       8.85 
  3  Walden, Adam                     Unattached             8.64 
  4  Massey, Lloyd                    Western Oregon         8.82 
  5  Herman, Clayton                  Clackamas CC           8.90 
 
Event 5  Women 400 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Okoro, Brianna                   Unattached                  
  2  Chase, Nikki                     Cal Poly                    
  3  Day, Sharon                      Cal Poly                    
  4  Thompson, Amanda                 Cal Poly                    
  5  Saperstein, Lisa                 Soka                        
Section 2  Timed Finals
  1  Barker, Sarah                    Western Oregon              
  2  Starks, Midori                   Striders TC                 
  3  Mertens, Kathryn                 Western Washingt            
  4  Legard, Terran                   Unattached                  
  5  Wochnick, BryAnne                Portland Track C            
Section 3  Timed Finals
  2  Hinton, Jessica                  Seattle Pacific             
  3  Martin, Laura                    Unattached                  
  4  Dimmitt, Heidi                   Western Washingt            
  5  Inoue, Naoko                     British Columbia            
Section 4  Timed Finals
  1  Sakellar, Natasha                Acstc or Cstc or            
  2  Boss, Traci                      Simon Fraser                
  3  Burg, Jamie                      Clackamas CC                
  4  Bamberg, Ebony                   Acstc or Cstc or            
  5  Lunderman, Lindsay               Western Washingt            
Section 5  Timed Finals
  1  Edwards, Arianna                 Unattached                  
  2  Kane, Brianna                    Unat-British Col            
  3  Pendon, Jessica                  St. Martin's                
  4  Spear, Alysha                    Western Washingt            
  5  Harvey, Kema                     Psa                         
Section 6  Timed Finals
  1  northey, megan                   Unattached                  
  2  Hemphill, Rachel                 Clackamas CC                
  3  Thornton, Amanda                 Western Washingt            
  4  Hanson, Jordan                   Unattached                  
  5  Shury, Alyssa                    Fleetwood Second            
Section 7  Timed Finals
  1  Sibley, Laura                    Linfield                    
  2  Ramos, Aileen                    Hawaii                      
  3  Hernandez, Ariel                 Striders TC                 
  4  Okamoto, Megumi                  Unat-British Col            
  5  Nash, Natalie                    Western Oregon              
Section 8  Timed Finals
  1  McGinn, Hayley                   Pac. Athletics              
  2  Padua, Ilyssa                    Acstc or Cstc or            
  3  Wilkins, Kayla                   Unattached                  
  4  Alfred, Emily                    Unattached                  
  5  Andreres, Shannon                Fresno Express              
Section 9  Timed Finals
  1  Higa, Kelly                      Puget Sound                 
  2  Blagden, Bonar                   Puget Sound                 
  3  Cukor, Alex                      Fleetwood Second            
  4  Seibert, Danielle                Western Washingt            
  5  Grover, Jennifer                 St. Martin's                
Section 10  Timed Finals
  1  Bullivant, Kelly                 Ocean Athletics             
  2  Araya, Faven                     Pacific Lutheran            
  3  Riddlespringer, Moriah           Fresno Express              
  4  Harvey, Tiffany                  Psa                         
  5  Peoples, Sarah                   Northwest U.                
Section 11  Timed Finals
  1  Tolzmann, Tasha                  Linfield                    
  2  Ridling, Lauren                  Puget Sound                 
  3  Simon, Amy                       Northwest U.                
  4  Jordan, Shanise                  Unattached                  
  5  Shoults, Katherine               Westvan TF                  
Section 12  Timed Finals
  1  Clarke, Lynde                    Central Washingt            
  3  Lee, Celine                      Westvan TF                  
  4  Pridgen, Kathryn                 Whitworth                   
  5  Starks, Miko                     Striders TC                 
 
Event 6  Men 400 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Neff, Adam                       Western Washingt            
  2  Suzuki, Ryosuke                  Unattached                  
  3  Dean, Michael                    Western Washingt            
  4  Strum, Matt                      Linfield                    
Section 2  Timed Finals
  1  Howell, Brandon                  Whitworth                   
  2  Hickey, Clint                    Western Oregon              
  4  Velasquez, Charles               Central Washingt            
  5  Beck, Matt                       British Columbia            
Section 3  Timed Finals
  1  Tarr, Connor                     Unattached                  
  2  Massey, Lloyd                    Western Oregon              
  3  lara, jon                        Unattached                  
  4  Estep, Blake                     Western Oregon              
  5  Douglas-Davis, Demetrius         Striders TC                 
Section 4  Timed Finals
  1  Gobel, Joe                       Clackamas CC                
  2  Linford, Nathan                  Pac. Athletics              
  3  Acker, Karl                      Unattached                  
  4  O'Connell, Matt                  Western Washingt            
  5  Taylor, Aaron                    Striders TC                 
Section 5  Timed Finals
  2  Nzekwe, Sylvester                Unattached                  
  3  Tweedy, Matt                     Clackamas CC                
  4  Forell, Jared                    Linfield                    
  5  Thomas, John                     Unattached                  
Section 6  Timed Finals
  1  Darling, Logan                   Unattached                  
  2  Wall, Brad                       Evergreen                   
  3  Kelley, Mike                     Central Washingt            
  4  Woodard, Blake                   Unattached                  
  5  Romaniw, Chris                   British Columbia            
Section 7  Timed Finals
  1  Taylor, Ben                      Striders TC                 
  2  Climer, Ben                      Seattle Pacific             
  3  Edwards, Darren                  Western Washingt            
  4  Sullivan, Daniel                 Seattle U.                  
  5  Allen, Loyal                     Seattle U.                  
Section 8  Timed Finals
  1  Brown, Garrett                   Seattle U.                  
  2  Ball, Ryan                       Vixmix Track Clu            
  3  Fuller, Evan                     Unattached                  
  4  Jones, Isaiah                    Albina Roadrunne            
  5  Hess, Max                        Unattached                  
Section 9  Timed Finals
  1  Doyle, Sean                      Unattached                  
  2  Seidel, Jake                     Vixmix Track Clu            
  3  Johnson, Carl                    Western Washingt            
  4  Gerry, Bryan                     St. Martin's                
  5  Brydson, Colby                   Central Washingt            
Section 10  Timed Finals
  1  Burdett, Thomas                  Clackamas CC                
  2  Inge, Jerome                     Northwest U.                
  3  Wargo, Ben                       Unattached                  
  5  Garza, Gabe                      Clackamas                   
Section 11  Timed Finals
  2  Ratcliff, Paul                   Unattached                  
  3  gundel, andy                     Unattached                  
  4  Dimond, Corey                    Unattached                  
  5  Bailey, Eric                     Albina Roadrunne            
Section 12  Timed Finals
  1  Rucker, Sam                      Unattached                  
  2  Hardy, Luke                      Unattached                  
  3  Davies, Eric                     Unattached                  
  4  Boatman, Andre                   Albina Roadrunne            
  5  Iverson, Kevin                   Western Washingt            
Section 13  Timed Finals
  1  reynolds, eric                   Unattached                  
  2  coleman, matt                    Unattached                  
  3  Hellman, Clifford                Unattached                  
  5  Watson, Cresap                   Unattached                  
Section 14  Timed Finals
  1  Dye, Alex                        Western Washingt            
  3  gardner, jd                      Unattached                  
  4  Thompkins, Adam                  Fresno Express              
  5  Wagner, Chris                    Vixmix Track Clu            
Section 15  Timed Finals
  2  Tosdale, Troy                    Western Oregon              
  3  Ellington, Robert                Striders TC                 
  4  Hibbard, Daniel                  Pacific Lutheran            
  5  Gay, Alex                        La Salle                    
Section 16  Timed Finals
  1  Coleman, Chris                   Unattached                  
  2  Andres, Chris                    Unattached                  
  3  Maze, Matt                       Puget Sound                 
  4  juden, michael                   Unattached                  
Section 17  Timed Finals
  2  Patton, Andrew                   Unattached                  
  3  Lopez, Robert                    Warner Pacific              
  4  Lightner, Nathan                 Portland Track C            
  5  Daltoso, Brian                   St. Martin's                
 
Event 1  Women 60 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Finals
  1  Hill, Schaveyantay               Psa                    7.95 
  2  Hearns, Baylee                   Siskiyou Track C       7.86 
  3  Nelson, Maria                    San Francisco St       7.83 
  4  Whitegibson, Billie              Coq. Cheetahs          7.84 
  5  Smith, Kayla                     Albina Roadrunne       7.88 
  6  Williams, Lynne                  Fresno Express         7.97 
Section 2  Finals
  1  Carr, Johanna                    Unattached             8.00 
  2  Logan, Shaquanna                 Striders TC            7.98 
  3  White, Mandy                     Unat-Albina Road       7.98 
  4  Porter, Danaka                   British Columbia       7.98 
  5  Stetkevich, Anna                 San Francisco St       7.98 
  6  Nguyen, Eileen                   Acstc or Cstc or       8.06 
 
Event 2  Men 60 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Finals
  1  Jackson, Kenjamine               Unattached             7.09 
  2  Dahl, Eric                       Team XO                7.07 
  3  Taylor, Nathan                   Metro AC               6.80 
  4  Bailey, Ryan                     JP Striders            6.94 
  5  Dean, Michael                    Western Washingt       7.07 
  6  Vanassche, Scott                 Linfield               7.09 
Section 2  Finals
  1  Lewis, Sean                      Unattached             7.20 
  2  Robinson, Chioke                 Acstc or Cstc or       7.18 
  3  Keller, Wesley                   Unat-Clackamas C       7.17 
  4  Torsey, John                     Linfield               7.18 
  6  Charles, Ricardo                 Chilliwack Track       7.21 
 
Event 7  Women 800 Meter Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Atkinson, Cassie                 Cal Poly                    
  3  Howell, Sarah                    Western Oregon              
  6  Sexton, Bridgette                Unattached                  
  7  Ershov, Victoria                 Simon Fraser                
  8  Marsh, Jennifer                  Seattle Pacific             
  9  Strickler, Suzie                 Seattle Pacific             
 10  Gilgunn, Lyz                     U. of Victoria              
 11  Attorp, Adrienne                 U. of Victoria              
 12  Benson, Sarah                    Central Washingt            
Section 2  Timed Finals
  2  Huang, Cindy                     Acstc or Cstc or            
  3  Perkins, Victoria                Seattle Pacific             
  5  Laan, Chantelle                  Hawaii                      
  7  Wright, Gillian                  U. of Victoria              
  8  Carlson, Krinda                  St. Martin's                
  9  Butcher, Meryl                   Unattached                  
 10  Baldwin, Alisha                  Northwest U.                
 12  Lisa, Anderberg                  Seattle Pacific             
Section 3  Timed Finals
  2  Schumaker, Becky                 U. of Victoria              
  3  Carillo, Sharlene                Hawaii                      
  5  Digby, Katherine                 Unat-British Col            
  6  Degagne, Gabrielle               U. of Victoria              
  7  Stickney, Greta                  Seattle U.                  
  8  Digby, Erica                     Unat-British Col            
Section 4  Timed Finals
  1  Kondo, Junko                     Unattached                  
  2  Bruce, Chantal                   Surrey Athletics            
  3  Campbell, Katie                  Northwest U.                
  4  Sauvage, Stephanie               Unattached                  
  5  Osti, Danielle                   Unattached                  
  6  Choate, Katie                    Pacific Lutheran            
 10  Jensen, Shannon                  Unattached                  
 11  Huegli, Jordan                   Edmonds Woodway             
Section 5  Timed Finals
  2  Riddell, Sarah                   U. of Victoria              
  4  Potter, Erin                     Unat-British Col            
  5  Kelsey, Emma                     Puget Sound                 
  6  Vicic, Carla                     Ocean Athletics             
  7  Seidler, Mary                    Central Washingt            
  8  Rajala, Amelia                   Norwesters                  
  9  Josephson, Jenny                 Western Washingt            
 12  Spurr, Hayley                    Norwesters                  
 13  Oldewage, Carolyn                Puget Sound                 
 
Event 8  Men 800 Meter Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  4  Legare, Joel                     Team XO                     
  6  Kineshenko, Tom                  Simon Fraser                
  7  Lockard, Curt                    Warner Pacific              
  8  Timmer, Caleb                    St. Martin's                
  9  Fuller, Andrew                   Virginia Intermo            
 10  Dols, Nicholas                   Seattle U.                  
 11  Brancheau, Sam                   Western Washingt            
Section 2  Timed Finals
  1  Strickler, Eddie                 Seattle Pacific             
  2  Mitchell, Cam                    Fleetwood Second            
  3  Harmon, Blake                    Spokane CC                  
  4  Banker, Troy                     Western Oregon              
  5  Cisneros, Cordero                Unat-Spokane CC             
  6  Barbossa, Nectaly                Cnw / S.E.T.A.              
  7  Mavis, Anders                    Western Washingt            
  8  Lampi, Kyle                      Western Washingt            
 11  Farris, Justin                   Whitworth                   
 12  Palmer, Scott                    Central Washingt            
Section 3  Timed Finals
  1  Cameron, Will                    Western Washingt            
  2  McChesney, Jesse                 Unattached                  
  3  Sam, Sebastian                   Acstc or Cstc or            
  4  Johnson, Tom                     Central Washingt            
  5  McLaughlin, Ryan                 Unattached                  
  6  Anderson, Aaron                  Unattached                  
  7  Millage, Jaimie                  Simon Fraser                
  8  Taylor, Bevan                    Unattached                  
  9  cronkhite, corey                 Unattached                  
 10  Schmidt, Mike                    Western Oregon              
 11  McHaffie, Matt                   U. of Victoria              
Section 4  Timed Finals
  2  Pineda, Miguel                   Evergreen St.               
  3  Ayume, Asiki                     St. Martin's                
  4  Culley, Mitch                    Valley Royals TC            
  5  Davidson, Micheal                U. of Victoria              
  6  Bedell, Sam                      Western Washingt            
  7  Fountain, Josh                   Club Northwest              
  8  Mickelson, Erik                  Unattached                  
  9  McCluskie, Shane                 Fleetwood Second            
 10  Gatbunton, Josh                  St. Martin's                
 11  Byron, Mitchell                  Unattached                  
 12  Foster, Lane                     Unat-British Col            
Section 5  Timed Finals
  2  Durand, Lewis                    Unattached                  
  3  Graham, Clayton                  Unattached                  
  5  Rossow, Miles                    Unattached                  
  8  Long, Jeff                       Western Oregon              
 10  Rasp, Neil                       Unattached                  
 11  Keene, Ryan                      Clackamas                   
 13  Cronrath, Matt                   Unattached                  
 14  Holt, Curtis                     Pac. Athletics              
 15  Adair, Mike                      Norwesters                  
Section 6  Timed Finals
  1  Cuniff, Jacob                    Vixmix Track Clu            
  2  Romano, Zane                     Soka                        
  3  Clark, Calvin                    Cnw / S.E.T.A.              
  4  Manselian, Charles               Fresno Express              
  6  Hall, Dylan                      Unattached                  
  7  Wall, Brad                       Evergreen                   
  8  Nakano, Cam                      Puget Sound                 
  9  Aiken, Jason                     Warner Pacific              
 10  Mkhulise, Wandile                Soka                        
 15  Shiach, Ian                      Unattached                  
Section 7  Timed Finals
  3  Alexander, Mark                  Seattle Frontrun            
  5  Manske, Mark                     Pacific Lutheran            
  6  Gay, Alex                        La Salle                    
  7  Hellman, Clifford                Unattached                  
  9  Hunt, Theo                       Unattached                  
 10  Gilsig, Sam                      Unat-British Col            
 11  Speetjens, Frank                 Puget Sound                 
 13  Wilburn, Andrew                  Seattle U.                  
 17  Williams, Jamar                  Striders TC                 
 18  Tober, Kevin                     St. Martin's                
 
Event 3  Women 200 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Williams, Stephanie              Cal Poly                    
  2  Klein, Sara                      Unattached                  
  3  Chase, Nikki                     Cal Poly                    
  4  Higa, Kelly                      Puget Sound                 
  5  Hill, Schaveyantay               Psa                         
Section 2  Timed Finals
  1  Roach, Shanae                    Acstc or Cstc or            
  2  Starks, Midori                   Striders TC                 
  3  Tibbot, Tiffany                  Unattached                  
  4  Nelson, Maria                    San Francisco St            
  5  Smith, Kayla                     Albina Roadrunne            
Section 3  Timed Finals
  1  Jenkins, Keyanna                 Western Oregon              
  2  Izichuku, N'Kechi                Unat-Albina Road            
  3  Brown, Angel                     Acstc or Cstc or            
  4  Kisielewska, Paulina             British Columbia            
  5  Gallion, Denise                  Cal Poly                    
Section 4  Timed Finals
  1  Saperstein, Lisa                 Soka                        
  2  Nguyen, Eileen                   Acstc or Cstc or            
  3  Thompson, Amanda                 Cal Poly                    
  4  Dimmitt, Heidi                   Western Washingt            
  5  Wang, Mary                       Acstc or Cstc or            
Section 5  Timed Finals
  1  Williams, Jessica                Fresno Express              
  2  takayoshi, sarah                 Unattached                  
  3  Martin, Jewel                    Albina Roadrunne            
  4  Zukowski, Megan                  Unattached                  
  5  Porter, Danaka                   British Columbia            
Section 6  Timed Finals
  1  Padua, Irina                     Acstc or Cstc or            
  2  Fuller, Liz                      Washington                  
  3  Chin Aleong, Janessa             British Columbia            
  4  Sakellar, Natasha                Acstc or Cstc or            
  5  Hamptonie, Danita                Unattached                  
Section 7  Timed Finals
  1  Cukor, Alex                      Fleetwood Second            
  2  Clem, Morgan                     Unattached                  
  3  Tran, Jolene                     Acstc or Cstc or            
  4  Pattison, Alana                  Ocean Athletics             
  5  Spear, Alysha                    Western Washingt            
Section 8  Timed Finals
  1  Hanlon, Maggie                   Pac. Athletics              
  2  Williams, Lynne                  Fresno Express              
  3  Tolzmann, Tasha                  Linfield                    
  4  Legard, Terran                   Unattached                  
  5  Darden, Elijah                   Unat-Albina Road            
Section 9  Timed Finals
  1  Hearns, Baylee                   Siskiyou Track C            
  2  White, Mandy                     Unat-Albina Road            
  3  Shury, Alyssa                    Unat                        
  4  Kaercher, Rachael                Central Washingt            
Section 10  Timed Finals
  1  Sicard, Jacqueline               San Francisco St            
  2  Seibert, Danielle                Western Washingt            
  3  Ngongo, Sandra                   Surrey Athletics            
  4  Mertens, Kathryn                 Western Washingt            
Section 11  Timed Finals
  1  Bamberg, Ebony                   Acstc or Cstc or            
  2  Burg, Jamie                      Clackamas CC                
  3  Butler, Gail                     Western Washingt            
  4  Brown, Nettie                    Acstc or Cstc or            
Section 12  Timed Finals
  1  Leonhardt, Caitlin               Psa                         
  2  Preveteau, Louise                Unat-British Col            
  3  Dittmar, Stefani                 Clackamas CC                
  4  Postlewait, Jacque               Western Oregon              
  5  Pike, Jennifer                   Psa                         
Section 13  Timed Finals
  1  Stetkevich, Anna                 San Francisco St            
  2  Gius, Amanda                     Central Washingt            
  3  Barker, Sarah                    Western Oregon              
  4  Thornton, Amanda                 Western Washingt            
Section 14  Timed Finals
  1  Monfort, Ashley                  Hawaii                      
  2  Hernandez, Ariel                 Striders TC                 
  3  Hemphill, Rachel                 Clackamas CC                
  4  Edwards, Arianna                 Unattached                  
  5  Dormaier, Kristen                Whitworth                   
Section 15  Timed Finals
  1  Padua, Ilyssa                    Acstc or Cstc or            
  2  Donner, Claire                   Pac. Athletics              
  3  Rife, Alyssa                     Unattached                  
  4  Kane, Brianna                    Unat-British Col            
Section 16  Timed Finals
  1  Hood, Britany                    Central Washingt            
  2  Sibley, Laura                    Linfield                    
  3  Carr, Johanna                    Unattached                  
  4  Nash, Natalie                    Western Oregon              
  5  Ali, Kendra                      Fresno Express              
Section 17  Timed Finals
  1  Oakes, Ashley                    Warner Pacific              
  2  Willock, Angela                  Ocean Athletics             
  3  Millard, Lynette                 Pacific Lutheran            
  4  Wochnick, BryAnne                Portland Track C            
  5  Sloman, Jenny                    Surrey Athletics            
Section 18  Timed Finals
  1  McGrane, Caitlin                 Puget Sound                 
  2  Tunti, Cheyanne                  Surrey Athletics            
  3  Taylor, Brittany                 Central Washingt            
  4  Hostetler, Kasey                 Unattached                  
  5  Jayne, Brandy                    Team Alaska Trac            
 
Event 4  Men 200 Meter Dash
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Rucker, Sam                      Unattached                  
  2  Dean, Michael                    Western Washingt            
  3  Vanassche, Scott                 Linfield                    
  4  Harewood, Marcus                 Unattached                  
  5  Mott, Ashtin                     Snohomish Track             
Section 2  Timed Finals
  2  Douglas-Davis, Demetrius         Striders TC                 
  3  Jackson, Kenjamine               Unattached                  
  4  East, Brennan                    Unattached                  
  5  Watson, Cresap                   Unattached                  
Section 3  Timed Finals
  1  Jirges, Matt                     Western Oregon              
  2  Griffey, Ezra John               The Art of Speed            
  3  Griffin, Nycole                  Unat-Albina Road            
  4  Woodard, Blake                   Unattached                  
  5  Suzuki, Ryosuke                  Unattached                  
Section 4  Timed Finals
  2  Robinson, Chioke                 Acstc or Cstc or            
  3  Hopkins, Jonathan                Unat-Warner Paci            
  4  reynolds, eric                   Unattached                  
  5  Raglund-Johnson, Nick            Unattached                  
Section 5  Timed Finals
  1  Hickey, Clint                    Western Oregon              
  2  Phillips, Thomas                 Acstc or Cstc or            
  3  McMackin, Kris                   Unattached                  
  4  Jewell, Ryan                     Seattle Pacific             
  5  Smith, David                     Unattached                  
Section 6  Timed Finals
  1  Demouchet, Christian             Central Washingt            
  2  Glover, Travis                   Seattle U.                  
  3  Dunn, Colton                     Psa                         
  4  Hammond, Kyle                    Fleetwood Second            
  5  Samuel, Cole                     Western Oregon              
Section 7  Timed Finals
  1  Morrey, Brown                    Sotg                        
  2  Barlow, Almeir                   Siskiyou Track C            
  3  Ellington, Robert                Striders TC                 
  4  Dotson, Matt                     Clackamas CC                
  5  Torsey, John                     Linfield                    
Section 8  Timed Finals
  1  Ivory, Jimmy                     Puget Sound                 
  2  Fjelstad, Logan                  Speed Unit Track            
  3  Taylor, Aaron                    Striders TC                 
  4  Bennett, Blaise                  Unattached                  
  5  Blum, Isaac                      Puget Sound                 
Section 9  Timed Finals
  2  Wilson, Dustin                   Western Washingt            
  3  Holley, Jack                     Unattached                  
  4  Mujic, Adnan                     Unattached                  
  5  Espinosa, Moses                  Acstc or Cstc or            
Section 10  Timed Finals
  2  Simpson, Antoinne                Fresno Express              
  3  Mayes, Joevonte                  Speed Unit Track            
  4  meyers, gabe                     Cnw / S.E.T.A.              
  5  Guthrie, William                 Acstc or Cstc or            
Section 11  Timed Finals
  1  Garner, Demarcus                 Striders TC                 
  2  Kazemi, Cyrus                    Unattached                  
  3  Nathan, Andrew                   Kajaks T&F                  
  4  Fredericks, Corey                Washington                  
  5  Schie, Daryl                     Central Washingt            
Section 12  Timed Finals
  1  Felt, Justin                     Seattle Pacific             
  2  Borg, Mike                       Acstc or Cstc or            
  3  O'Connell, Matt                  Western Washingt            
  4  Beck, Matt                       British Columbia            
  5  Jones, Isaiah                    Albina Roadrunne            
Section 13  Timed Finals
  1  Bye, Brycen                      Puget Sound                 
  2  Bellar, Rand                     Sotg                        
  3  Ball, Ryan                       Vixmix Track Clu            
  4  Keah, Tomi                       Seattle U.                  
  5  Noble, Bobby                     Washington                  
Section 14  Timed Finals
  1  Lee, Rory                        Puget Sound                 
  2  Herrington, Blake                Western Oregon              
  3  Kirkpatrick, Timothy             Whitworth                   
  4  Horn, Jordan                     Fresno Express              
  5  Haberly, Gabe                    Linfield                    
Section 15  Timed Finals
  1  Bailey, Eric                     Albina Roadrunne            
  2  Ayume, Asiki                     St. Martin's                
  3  Shackelford, Sonny               Unattached                  
  4  Smith, Dan                       Unattached                  
 
Event 11  Women 3000 Meter Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Rohde, Karin                     Seattle Pacific             
  2  Jean, Claire                     U. of Victoria              
  3  Smith, Jessica                   Norwesters                  
  4  Digby, Katherine                 Unat-British Col            
  5  Groenewoud, Chantelle            Norwesters                  
  6  Rohde, Kristen                   Portland                    
 10  Bleakney-Bailey, Rachel          Unattached                  
 12  Spearing, Kerry                  U. of Victoria              
 13  Murphy, Joanna                   Linfield                    
 15  Hodgson, Brittany                Puget Sound                 
 18  Beckham, Kelly                   Evergreen St.               
 19  Rohde, Kaitlin                   Seattle Pacific             
 20  Layton, Amy                      St. Martin's                
 21  Akeroyd, Nicole                  British Columbia            
 22  swanson, riley                   Mullet Bullet Pr            
 23  Rutter, Taebrooke                Spokane CC                  
 24  Neale, Amy-Eloise                Snohomish Track             
 25  Whybark, Sarah                   Snohomish Track             
 26  Moncrief, Shirlon                Western Oregon              
 27  Williams, McKinley               Western Washingt            
 29  Smith, Tameka                    Warner Pacific              
 30  Harrison, Paige                  Unat-British Col            
 31  Rutter, Chelsea                  Spokane CC                  
 32  Tedesco, Tava                    Hawaii                      
 33  Camden, Helen                    Unat-St. Martin'            
Section 2  Timed Finals
  1  Beamon, Kim                      Seattle Pacific             
  2  Parry, Kim                       Western Oregon              
  3  Harshman, Marissa                Western Washingt            
  4  Hart, Katie                      Seattle Pacific             
  5  Hurd, Emily                      Whitworth                   
  6  Stoutenburgh, Laurie             Mullet Bullet Pr            
  7  Compogno, Katie                  Spokane CC                  
  8  Frazier, Emily                   Spokane CC                  
  9  Stickell, Kristen                Portland Track C            
 10  Rowley, Alee                     Western Oregon              
 11  Morehouse, Emily                 Whitworth                   
 12  Uhlig, Emily                     Evergreen St.               
 13  Porter, Sarah                    Complete Running            
 14  Porter, Shannon                  Complete Running            
 15  Shipman, Taylor                  St. Martin's                
 17  ujifosa, maria                   Cnw / S.E.T.A.              
 19  Van Voast, Erica                 San Francisco St            
 20  Gallup, Kristin                  San Francisco St            
 21  Wilson, Michel                   Hawaii                      
 26  Blume, Katelynn                  St. Martin's                
 28  Cunningham, Jenna                Whitworth                   
 29  Anderson, Amy                    Whitworth                   
 30  Barry, Alysha                    Unattached                  
 31  Phillips, Crista                 San Francisco St            
 33  Weston, Shannon                  San Francisco St            
 35  Cadelinia, Rhiannon              Seattle U.                  
 36  VanderBilt, Asia                 Seattle U.                  
 37  Borda, Alissa                    Seattle U.                  
 38  Clark, Jaime                     Seattle U.                  
 
Event 12  Men 3000 Meter Run
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  2  Murray, Jonathan                 Unattached                  
  3  Churchill, Joe                   Unat-Team XO                
  4  Frerker, Matthew                 Unattached                  
  5  Chinchar, Michael                Unattached                  
  6  Rhandawa, Liam                   Fleetwood Second            
  9  Lafler, Jonathan                 Unattached                  
 10  Anderson, Kyle                   Unat-Spokane CC             
 11  Henry, Keever                    Western Washingt            
 12  Johnson, Nick                    UO Running Club             
 13  Senrud, Logan                    Western Washingt            
 14  Styrk, Ryan                      Unattached                  
 16  Laverty, Keith                   Unattached                  
 17  Pollard, Dan                     Puget Sound                 
 18  Burck, Eric                      Spokane CC                  
 19  Rapp, Tyler                      Spokane CC                  
 20  Le Bihan, Patrice                Unat-British Col            
 21  Medhaug, Blake                   Western Washingt            
 22  Moeller, Mark                    Unat-Spokane CC             
 23  Reynolds, Francis                Puget Sound                 
 24  Khalif, Hassan                   Unattached                  
 25  Wilbur, Robbie                   St. Martin's                
 26  McCartney, Andrew                U. of Victoria              
 27  Cowan, Julian-Blake              Unattached                  
 28  Santana, Ryan                    Mullet Bullet Pr            
 31  Halliday, Scott                  Unattached                  
 32  Hulst, Josh                      UO Running Club             
Section 2  Timed Finals
  1  Elliot, Zach                     Mullet Bullet Pr            
  2  Heitzinger, Nathan               Seattle U.                  
  4  Nichol, Stephen                  Simon Fraser                
  5  Ellis, Peter                     Western Washingt            
  6  Croutworst, Alex                 Northwest U.                
  7  Deitz, Jacob                     Whitworth                   
  8  Rank, Jonathan                   Central Washingt            
  9  Hanlin, Trevor                   Puget Sound                 
 10  Costin, Tim                      Unattached                  
 12  Dominguez, Alejandro             On Eagle's Wings            
 13  Banker, Travis                   Western Oregon              
 14  Jackson, Braxton                 Western Oregon              
 15  Turina, Samot                    Stark Street AC             
 17  Rosser, James                    Seattle Pacific             
 18  Laney, David                     Stark Street AC             
 20  Kuhn, Cameron                    British Columbia            
 21  Beach, Tristan                   St. Martin's                
 23  Parker, Matt                     Unattached                  
 24  Primrose, Andrew                 Club Northwest              
 26  Pucket, Jerrod                   Unattached                  
 27  Lalonde, Steven                  St. Martin's                
 28  Shaw, Hale                       Unatttached                 
 29  Kratzer, Joshua                  Unattached                  
 30  Seamster, Scott                  Seattle Pacific             
 31  Nasim, Niwar                     St. Martin's                
 32  Tewodros, Jonathan               Unattached                  
 33  Elliot, Josh                     Mullet Bullet Pr            
 34  Croft, James                     Unattached                  
 35  Seick, Kyle                      Western Oregon              
 36  Giroday, David                   Norwesters                  
 37  Kirschner, Nick                  Seattle U.                  
 
Event 13  Women 4x400 Meter Relay
===============================================================================
     School                                                                 
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  2  Surrey Athletics Club  'A'                                   
  3  Coq. Cheetahs  'A'                                           
  4  Ocean Athletics  'A'                                         
Section 2  Timed Finals
  1  Fresno Express  'A'                                          
  2  Central Washington  'A'                                      
  3  Northwest U.  'A'                                            
 
Event 14  Men 4x400 Meter Relay
===============================================================================
     School                                                                 
===============================================================================
Section 1  Timed Finals
  1  Linfield  'A'                                                
  3  Whitworth  'A'                                               
  4  Central Washington  'A'                                      
Section 2  Timed Finals
  1  Fresno Express  'A'                                          
  3  St. Martin's  'A'                                            
  4  Seattle U.  'A'                                              
  5  Western Washington  'B'                                      
Section 3  Timed Finals
  2  Stark Street AC  'A'                                         
  3  Sparts  'A'                                                  
  4  Warner Pacific  'A'                                          
  5  St. Martin's  'B'                                            
 
Event 15  Women High Jump
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  2  White, Christina                 San Francisco St            
  3  Para, Kristen                    San Francisco St            
  4  Cull, Cali                       Unattached                  
  5  Gonzalez, Raquel                 Central Washingt            
  8  Cooley, Kelsey                   Seattle Pacific             
  9  Oakes, Ashley                    Warner Pacific              
 10  Cox, Lindsey                     Western Washingt            
 11  Hewitt, Katie                    British Columbia            
 12  Twitchell, Morgan                Unattached                  
 13  Becker, Mara                     Seattle U.                  
 16  Tibbits, Lacy                    Western Oregon              
 17  Postlewait, Jacque               Western Oregon              
Flight 2  Finals
  1  deGaede, Christine               Valley Royals Po            
  2  Lemerande, Kaila                 Linfield                    
  3  Stewart, Amanda                  Unattached                  
  5  Moore, Lauren                    Cal Poly                    
  6  Viducich, Suzy                   Whitworth                   
  7  Plypick, Taryn                   Western Oregon              
  8  Cook, Clara                      Western Washingt            
 11  Pagnucco, Natalie                Simon Fraser                
 12  Gilbert, Mallory                 Hawaii                      
 13  Perkins, Teona                   Seattle Pacific             
 14  Sheppard, Emily                  Hawaii                      
 15  Todd, Lindsay                    Washington                  
 
Event 16  Men High Jump
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Forell, Jared                    Linfield                    
  2  Felt, Justin                     Seattle Pacific             
  3  Kintigh, Luke                    Northwest U.                
  5  Kendrick, Michael                Unat                        
  7  Fishel, Cody                     Unattached                  
  8  Hawkins, Sam                     Westvan TF                  
  9  Edwards, Darren                  Western Washingt            
 10  Millar, Ian                      Valley Royals Po            
 11  Kasinger, Eric                   Unattached                  
 12  Fox, Pat                         Vixmix Track Clu            
 13  Flora, Tyler                     Unattached                  
 14  Maze, Matt                       Puget Sound                 
 15  Edwards, Aaron                   St. Martin's                
 16  Hickey, Clint                    Western Oregon              
 17  Hatch, Justin                    Unattached                  
 18  Bye, Torance                     Whitworth                   
 19  Horn, Jordan                     Fresno Express              
 21  keys, kenneth                    Unattached                  
 22  Zwiefelhofer, Eric               Western Oregon              
 23  Swartz, Sean                     Unattached                  
 24  Fredericks, Corey                Washington                  
Flight 2  Finals
  4  Erickson, Jeremy                 Unattached                  
  5  Elmo, Adrian                     Central Washingt            
  7  Colley, Jake                     Warner Pacific              
  8  Schilling, Zach                  Unattached                  
  9  Hamilton, Jonathon               Unattached                  
 10  Bailey, Cameron                  Central Washingt            
 12  Pfeifer, Matt                    Unattached                  
 13  Lovell, Jeremy                   Linfield                    
 14  Duer, Corbin                     Unattached                  
 15  Stelzer, Cody                    Whitworth                   
 16  Skiba, Jeffrey                   Unattached                  
 17  Kramer, Brian                    Puget Sound                 
 18  Geist, Peter                     Western Washingt            
 20  larson, josh                     Unattached                  
 
Event 17  Women Pole Vault
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Songer, Samantha                 Unattached                  
  2  McFarland, Andrea                Unattached                  
  4  Liu, Natalie                     Unat-British Col            
  5  Barry, Ferin                     Unattach                    
  6  Vainer, Sara                     San Francisco St            
  7  Anderson, Alyssa                 Hilltop Belles              
 13  Herr, Emily                      Puget Sound                 
 14  Davis, Holly                     Unattached                  
 15  Peoples, Jill                    Warner Pacific              
 17  Schultz, Donna                   Willamette Strid            
 19  Nestman, Jenna                   Unat-British Col            
 20  Schaefer, Kara                   Victoria Track a            
 21  Ehlers, Sara                     Western Washingt            
 23  McCloy, Sophia                   Unattached                  
 25  Stone, Julie                     Western Washingt            
 26  Mueller, Robin                   Unattached                  
 28  Ziegler, Erica                   Western Washingt            
 29  Clarke, Camille                  Western Washingt            
 30  Bassement, Jennyfer              Victoria Track a            
 31  Falkins, Hayley                  Victoria Track a            
 32  Marshalek, Stevie                Washington                  
Flight 2  Finals
  1  Swango, Myrriah                  Washington                  
  2  Carlson, Kate                    Unattached                  
  3  Ramsey, Mallory                  Willamette Strid            
  4  Fredrickson, Brianna             Central Washingt            
  5  Huddleston, Juli                 Linfield                    
  6  Cabebe, Courtney                 Seattle U.                  
  7  Gillespie, Kaycee                Unattached                  
  9  Lane, Katherine                  Whitworth                   
 10  Lopes, Nicki                     Cal Poly                    
 11  Lundsten, Tracie                 Seattle Pacific             
 12  Fields, Tiffany                  San Francisco St            
 13  Anderson, Monica                 Seattle Pacific             
 14  Gillespy, Becca                  Club Northwest              
 15  Kamphuis, Ester                  Valley Royals Po            
 16  Calvo, Valan                     Snohomish Track             
 18  Burkhart, Joanna                 Cal Poly                    
 19  Trujillo, Jessica                Hawaii                      
 20  Carlile, Christin                Cal Poly                    
 21  Martin, Diana                    Unattached                  
 22  Dockendorf, Carly                Unattached                  
 23  Jordan, Rachel                   Willamette Strid            
 
Event 18  Men Pole Vault
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  2  Vanzee, Miles                    Unattached                  
  3  Selzer, Paul                     Valley Royals Po            
  4  Juilfs, JJ                       2 Rivers Track C            
  5  Dixon, Aaron                     Unat-British Col            
  6  Psotka, Wayne                    Victoria Track a            
  8  Iverson, Nick                    Unattached                  
  9  bilbao, aaron                    Unattached                  
 10  Dumas, Gerard                    Victoria Track a            
 11  Streed, Connor                   La Salle                    
 12  Jorgensen, Joshua                Seattle Pacific             
 13  Zapf, Fred                       Unattached                  
 14  Preble, Eric                     Unattached                  
 15  Edwards, Darren                  Western Washingt            
 16  Altendorf, John                  Unattached                  
 17  Hawkins, John                    Westvan TF                  
 18  Butler, Dave                     Unattached                  
 19  Gay, Andrew                      Speed Unit Track            
 20  Rowe, Colin                      Victoria Track a            
 21  Monteith, C.J.                   Team Montana                
 22  Cronenwett, Nick                 Puget Sound                 
 23  Wardell, Kelly                   Team Montana                
 24  Notturno, Richard                Unattached                  
 26  Sutherland, Tyler                Whitworth                   
 27  Jaquet, Russell                  Unattached                  
 28  Haberly, Gabe                    Linfield                    
 29  Jahner, Brock                    Seattle U.                  
 31  Freeman, Josh                    Unattached                  
Flight 2  Finals
  1  Fredericks, Corey                Washington                  
  2  Bowman, Jake                     Team Montana                
  3  Hippler, Jack                    Willamette Strid            
  4  Malmstrom, Eric                  Team Montana                
  5  Noble, Bobby                     Washington                  
  6  rosenberg, cal                   Unattached                  
  7  Law, Geoff                       Unat-British Col            
  8  Zueger, Brandon                  Central Washingt            
  9  Carl, Lance                      Team Montana                
 10  Cannon, Todd                     Unattached                  
 11  McCoy, Scott                     Central Washingt            
 12  Carpenter, Branden               Linfield                    
 14  Beighton, Sean                   Club Northwest              
 16  Sampson, Sam                     Unattached                  
 18  Millar, Andy                     Valley Royals Po            
 20  Thompson, Daniel                 Unattached                  
 21  Baucom, Louis                    Lounan                      
 
Event 21  Women Long Jump
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Vicic, Carla                     Ocean Athletics             
  2  Lewis, Rebecca                   Pacific Lutheran            
  3  Wilkins, Kayla                   Unattached                  
  4  Lockett, Janaye                  Unattached                  
  5  stone, michelle                  Unattached                  
  6  Pridgen, Kathryn                 Whitworth                   
  7  Chan, Nattie                     Kajaks T&F                  
  8  Cabebe, Courtney                 Seattle U.                  
 10  Seidler, Mary                    Central Washingt            
 11  Putnam, Chelsea                  Unattached                  
 12  Clifford, Jallisa                South Fraser T&F            
 14  Jensen, Kirstin                  Unattached                  
Flight 2  Finals
  1  McGinn, Hayley                   Pac. Athletics              
  2  Daugs, Mara                      Whitworth                   
  4  Hood, Britany                    Central Washingt            
  5  Rau, Ashley                      Western Oregon              
  6  Cull, Cali                       Unattached                  
  8  Hodges, Corinne                  Whitworth                   
  9  Oden, Alisha                     Unattached                  
 11  Morrison, Lydia                  Western Washingt            
 12  Tuma, Courtney                   Unattached                  
 13  Edwards, Arianna                 Unattached                  
 15  Gonzalez, Raquel                 Central Washingt            
 16  Kolar, Ema                       Unattached                  
 17  Stoll, Stephanie                 Unattached                  
 18  Izichuku, N'Kechi                Unat-Albina Road            
Flight 3  Finals
  2  Carline, Daedra                  Unat-Albina Road            
  3  tune, kim                        Unattached                  
  4  Rife, Alyssa                     Unattached                  
  5  Oakes, Ashley                    Warner Pacific              
  6  Cook, April                      Coq. Cheetahs               
  7  Spear, Anjuli                    Central Washingt            
  8  Perkins, Jessica                 Unattached                  
 10  Donner, Claire                   Pac. Athletics              
 11  Dormaier, Kristen                Whitworth                   
 12  Butler, Gail                     Western Washingt            
 13  Graham, Ashley                   Clackamas CC                
 14  Heckeroth, Courtney              Unattached                  
 16  Williams, Lynne                  Fresno Express              
 17  Glick, Stephanie                 Acstc or Cstc or            
Flight 4  Finals
  2  Hewitt, Cloe                     British Columbia            
  3  Lannoye, Ashley                  Unattached                  
  4  Miranda, Trinna                  Unattached                  
  6  Mann, McKenzie                   Unattached                  
  7  Logan, Shaquanna                 Striders TC                 
  8  Miller, Christy                  Western Washingt            
 10  Cooley, Kelsey                   Seattle Pacific             
 11  Nobbs, Natalie                   Unattached                  
 12  Allen, Risa                      Puget Sound                 
 13  Preveteau, Louise                Unat-British Col            
 14  Gilbert, Mallory                 Hawaii                      
 15  White, Mandy                     Unat-Albina Road            
Flight 5  Finals
  1  Hostetler, Kasey                 Unattached                  
  2  Rosenberg, Sarajane              Western Oregon              
  3  Clark, Tegan                     Oregon Throwers             
  4  Postlewait, Jacque               Western Oregon              
  5  Williams, Valerie                Simon Fraser                
  7  Moore, Lauren                    Cal Poly                    
  9  Klein, Sara                      Unattached                  
 10  Wichmann, Annett                 Hawaii                      
 11  Stetkevich, Anna                 San Francisco St            
 
Event 22  Men Long Jump
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Washington, Anthony              Unattached                  
  2  Smith, Justin                    Unattached                  
  3  Campbell, Jeremy                 Unattached                  
  4  Stevens, Nic                     La Salle                    
  6  Wilburn, Andrew                  Seattle U.                  
  7  Mayo, Greg                       Fresno Express              
  8  Iverson, Kevin                   Western Washingt            
 11  Sturza, Matt                     Unattached                  
 12  Marzette, Jordan                 Fresno Express              
Flight 2  Finals
  1  Cady, Jamie                      Unattached                  
  2  Guthrie, William                 Acstc or Cstc or            
  3  Crumedy, Matthew                 Seattle U.                  
  4  Hansen, Kyle                     Unattached                  
  5  Martini, Mitch                   Unattached                  
  6  Misley, Cory                     Unattached                  
  8  Harewood, Marcus                 Unattached                  
 11  Herrington, Blake                Western Oregon              
 14  Taylor, Nikiel                   Unattached                  
Flight 3  Finals
  2  Tibbs, Casey                     Unattached                  
  4  Gaddy, Nick                      Western Washingt            
  5  Spencer, Justin                  Whitworth                   
  6  Freeman, Josh                    Unattached                  
  7  Goodwin, Christian               Unattached                  
  9  Thompson, Jonathan               Unattached                  
 10  Seidel, Jake                     Vixmix Track Clu            
Flight 4  Finals
  1  Ellis, John                      Unattached                  
  2  larson, josh                     Unattached                  
  3  Newsom, Derek                    Unattached                  
  4  Khouw, Justin                    British Columbia            
  5  Jahner, Brock                    Seattle U.                  
  6  Svob, Elliott                    British Columbia            
  7  Felt, Justin                     Seattle Pacific             
  8  Fox, Pat                         Vixmix Track Clu            
  9  Adams, Roy                       Unat-Warner Paci            
 11  Gustavson, Reid                  British Columbia            
 12  Duer, Corbin                     Unattached                  
 13  Bailey, Ryan                     JP Striders                 
 14  Borg, Mike                       Acstc or Cstc or            
Flight 5  Finals
  1  Edwards, Aaron                   St. Martin's                
  2  McMurray, David                  Unattached                  
  3  Russell, Brandon                 British Columbia            
  4  meyers, gabe                     Cnw / S.E.T.A.              
  8  Holland, Kreig                   Linfield                    
 12  Lovell, Jeremy                   Linfield                    
 14  Peterson-Allen, Kelton           Unattached                  
 
Event 23  Women Shot Put
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Kaligis, Lauren                  Unattached                  
  3  Klein, Sara                      Unattached                  
  4  Young, Kirstyn                   Unat                        
  5  Weiland, Mandy                   Unattached                  
  6  Franks, Kenya                    Albina Roadrunne            
  7  Janney, Kristin                  Seattle Pacific             
  8  Blazina, Ashley                  Seattle U.                  
  9  Taylor, Felicia                  Albina Roadrunne            
 10  Clifford, Florence               South Fraser T&F            
 11  Rance, Erica                     Western Washingt            
 12  Washington, Danika               St. Martin's                
 13  Dougherty, Beth                  Unat                        
 15  Daniels, Brittani                Hawaii                      
 16  Scherer, Becky                   Central Washingt            
 17  Keita, Kahlia                    Seattle U.                  
 18  Johnson, Sarah                   Western Washingt            
 19  Fuller, Liz                      Washington                  
 20  Pavlov, Daria                    Washington                  
Flight 2  Finals
  1  Hewitt, Cloe                     British Columbia            
  2  Bekins, Brittany                 Seattle Pacific             
  3  Johnstone, Ella                  British Columbia            
  5  Self, Tori                       Unattach                    
  6  Sadler, Chelsea                  Western Washingt            
  7  Brown, Kaitlyn                   Western Washingt            
  8  Currier, Lindsay                 Seattle U.                  
 10  Freed, Sabrina                   Western Oregon              
 11  Mausia, Lisa                     San Francisco St            
 12  Tandle, Krissy                   Central Washingt            
 13  Weaver, Meghan                   Hawaii                      
 14  Dufresne, Julie                  Cal Poly                    
 15  DeWeese, Whitney                 Cal Poly                    
 16  Lynch, Chevonna                  Western Oregon              
 
Event 24  Men Shot Put
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  2  Porter, Eric                     Pacific Lutheran            
  3  White, Randall                   Unat-Warner Paci            
  4  Spaun, Benjamin                  Whitworth                   
  5  Finnegan, Kyle                   Seattle U.                  
  6  Dilley, Chris                    Unat-Clackamas C            
  7  Baxter, Quinten                  Clackamas CC                
  8  Gustavson, Reid                  British Columbia            
  9  Burke, Greg                      Unat-Clackamas C            
 10  Noble, Bobby                     Washington                  
 13  Varkevisser, Brandon             Unattached                  
 14  Skogsberg, Nik                   Western Washingt            
 15  Hawkins, John                    Westvan TF                  
 16  Michaelson, Bryant               Western Washingt            
Flight 2  Finals
  1  Freeman, Josh                    Unattached                  
  3  Marin, Anthony                   Western Oregon              
  4  Stanbery, Russ                   Puget Sound                 
  5  Fischer, Tyler                   Central Washingt            
  6  Elder, Ben                       Western Washingt            
  8  Barrett, Robert                  Western Oregon              
  9  Kintner, Jeff                    Whitworth                   
 10  Ruud, Evan                       Central Washingt            
 11  Kayhan, Dincer                   Western Washingt            
 12  Middleton, AJ                    Puget Sound                 
 13  Valdez, Matt                     Central Washingt            
 15  Neel, Cameron                    Central Washingt            
 17  Bidleman, Blake                  Unattached                  
 
Event 28  Men Weight Throw
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Michaelson, Bryant               Western Washingt            
  2  Burke, Greg                      Unat-Clackamas C            
  3  Porter, Eric                     Pacific Lutheran            
  5  Varkevisser, Brandon             Unattached                  
  7  Elder, Ben                       Western Washingt            
  8  Baxter, Quinten                  Clackamas CC                
  9  Haley, Spenser                   Unattached                  
 10  Ostler, Mychal                   Unattached                  
 11  Dilley, Chris                    Unat-Clackamas C            
 12  Lee, James                       Kajaks T&F                  
Flight 2  Finals
  1  Barrett, Robert                  Western Oregon              
  2  Fischer, Tyler                   Central Washingt            
  3  Valdez, Matt                     Central Washingt            
  4  Crews, Jr., AJ                   Unattached                  
  5  Marin, Anthony                   Western Oregon              
  6  Ruud, Evan                       Central Washingt            
  7  Taylor, Angus                    Kajaks T&F                  
  8  Richards, Zack                   Unattached                  
  9  Dueckman, Trevor                 Kajaks T&F                  
 10  Nelson, Alex                     Unattached                  
 11  Mathews, George                  Hammer Idaho                
 12  Henderson, Trey                  Kajaks T&F                  
 
Event 29  Women Weight Throw
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Kaligis, Lauren                  Unattached                  
  2  Hook, Rebekah                    Western Washingt            
  4  Clifford, Florence               South Fraser T&F            
  5  Sadler, Chelsea                  Western Washingt            
  6  Cole, Sara                       Unattached                  
  7  McWeeny, Alison                  Central Washingt            
  8  DeWeese, Whitney                 Cal Poly                    
  9  Ruggiero, Emma                   Unattached                  
 10  Hansen, Kaylee                   Simon Fraser                
 11  Taylor, Katie                    Western Washingt            
 12  Rance, Erica                     Western Washingt            
Flight 2  Finals
  1  Ter Laak, Lara                   Simon Fraser                
  4  Hendershot, Kayla                Vixmix Track Clu            
  5  Scherer, Becky                   Central Washingt            
  6  Karratti, Ku'ulei                Hawaii                      
  7  Daniels, Brittani                Hawaii                      
  8  Freed, Sabrina                   Western Oregon              
  9  Mausia, Lisa                     San Francisco St            
 10  Tandle, Krissy                   Central Washingt            
 11  Wochnick, Megan                  Pacific Lutheran            
 12  Weaver, Meghan                   Hawaii                      
 13  Murray, Novelle                  Hawaii                      
 
Event 34  Women Triple Jump
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Carline, Daedra                  Unat-Albina Road            
  2  Heckeroth, Courtney              Unattached                  
  3  isaacson, mara                   Unattached                  
  4  Hodges, Corinne                  Whitworth                   
  5  Paulsen, Kendall                 Unattached                  
  6  Jensen, Kirstin                  Unattached                  
  7  tune, kim                        Unattached                  
  8  Rau, Ashley                      Western Oregon              
  9  stone, michelle                  Unattached                  
 10  Clifford, Jallisa                South Fraser T&F            
 11  Becker, Mara                     Seattle U.                  
 12  Lannoye, Ashley                  Unattached                  
 13  Daugs, Mara                      Whitworth                   
 14  Miller, Christy                  Western Washingt            
 15  Fuller, Liz                      Washington                  
 16  Allen, Risa                      Puget Sound                 
 17  Lewis, Rebecca                   Pacific Lutheran            
Flight 2  Finals
  2  Paulsen, Megan                   Unattached                  
  3  Tuma, Courtney                   Unattached                  
  4  Morrison, Lydia                  Western Washingt            
  5  Miranda, Trinna                  Unattached                  
  6  Plypick, Taryn                   Western Oregon              
  7  Gangwes, Kealani                 Warner Pacific              
  8  Glick, Stephanie                 Acstc or Cstc or            
  9  Rose, Amanda                     Central Washingt            
 10  Miller, Madeline                 Portland Track C            
 11  Moore, Anna                      Linfield                    
 12  Clark, Tegan                     Oregon Throwers             
 13  Michaelson, Jessi-Ann            Unattached                  
 14  Rosenberg, Sarajane              Western Oregon              
 15  Potvin, Samantha                 Unattached                  
 16  Mann, McKenzie                   Unattached                  
 17  Woodke, Jordyn                   Unattached                  
 
Event 35  Men Triple Jump
===============================================================================
     Name                        Year School                                
===============================================================================
Flight 1  Finals
  1  Moore, Greg                      Unattached                  
  2  Carver, Ryan                     Unattached                  
  4  keys, kenneth                    Unattached                  
  5  Goodwin, Christian               Unattached                  
  6  Ellis, John                      Unattached                  
  7  Holland, Kreig                   Linfield                    
  8  Hansen, Kyle                     Unattached                  
  9  Hatch, Justin                    Unattached                  
 12  Elmo, Adrian                     Central Washingt            
 13  Bailey, Cameron                  Central Washingt            
 14  Reisnaur, Tyler                  Western Oregon              
 15  Misley, Cory                     Unattached                  
 18  Gaddy, Nick                      Western Washingt            
 19  Zwiefelhofer, Eric               Western Oregon              
 20  Jahner, Brock                    Seattle U.                  
 21  Herrington, Blake                Western Oregon              
 22  Winburn, Cliff                   Clackamas CC                
 23  Ellis-Scott, Stephan             Unattached                  
 24  Teng, Andrew                     Unattached                  
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